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DE SU MAGESTAD, 
D E 13. D E J U N I O D E 1770. 
D E C L A R A N D O L O S A S U N T O S 
sobre Comercio, Artes, y Manufaduras en que 
ha de entender la Junta General de Comercio, 
y Moneda , y los que respetivamente to-
can á el Consejo de Castilla, y á Justi-
cias Ordinarias. 
1770. 
E N M A D R I D . 
E N L A O F I C I N A D E B L A S R O M A N . 

Lcuidado, vigilancia,, y ptoteccion , queme 
deben el Comercio de estos Reynos, y el fomento de 
las Artes | y Manufaduras , que le han de sobstener^ 
y adelantar en beneficio de mis Vasallos , y laís 
pruebas que me tiene dadas la Junta General de 
Comercio, y Moneda de su zelo por unos objetos 
tan importantes , me obligan á disponer los me-^  
dios conducentes para que la misma Junta se dedique 
á promover los encargos de su instituto en su con-
veniente extensión , con la autoridad necesaria, y 
sin las distracciones, que la causan varias compe-
tencias con el mi Consejo, y otros Tribunales, na-
cidas de las diferentes inteligencias, que se han da-
do a las facultades de la Junta > principalmente 
sobre la formación, y aprobación de Ordenanzas 
de las Artes, y Maniobras , y sobre él cbñocimien-
to judicial de las causas de Comercio , y Fabricas. 
Aunque a este fin comuniqué mis intenciones al Con-
sejo en Decreto expedido á sú consulta , que se 
pub l i có , é insertó en Real Cédula de diez y sie-
te de Febrero de mil setecientos sesenta y siete , en-
terado de que conviene aclararlas por medio de 
reglas fijas, he resuelto en vista del diftamen de 
una Junta, compuesta del Presidente de mi Conse-
jo , y de otros Ministros zelosos , y autorizados, 
declarar, como declaro, que a la General de Co-
mercio, y Moneda pertenece el conocimiento eco-
nómico , y gobernativo de estos objetos para pro-
moverlos en todos sus Ramos, consultándome todo 
lo que fuere propio, y digno de mi Real noticia, 
y determinación, en la misma forma que lo prac-
ticaba la Sala de Gobierno del Consejo antes de la 
creación de la Junta General, y que lo pradicaria, 
si esta no se hallase formada, 
A a Que 
Que en su consequenda ^ y con arreglo á esta 
prevención > se debe aplicar la Junta á exarninar y 
extender todas las providencias gobernativas de Co-
mercio ^  y Fabricas j las Ordenanzas que .miren á 
la perfección , y progresos del mismo Comercio ^ y 
délas Artes> y Maniobras en sus materias, y ar-
tefaétos , los establecimientos x y renovaciones de 
Fabricas ^ y los proyc¿tos de extensión ^ y adelan-
tamiento del Comercio con los favores _, y gracias 
que exigiere la necesidad >: ó la conveniencia de 
los casos. 
Que estas providencias, reglas > y Ordenanzas 
de Comercio , y Maniobras propias de la Junta se 
extiendan á todas las que contribuyan á fomentar 
el Comercio G e n e r a l s i n limitarse precisamente á 
las de aquellos Gremios que se han distinguido con 
el nombre de mayores. 
Que tales Ordenanzas > ó reglas y si fueren genera-
les^ se comunicaran por mí al Consejo, para que se ha-
ga publicación en foíma de Ley , se incorporen al cuer-
po del derecho del Reynp / y se avise , y encargue su 
cumplimiento á todps tos Tribunales de las Provincias 
que serán responsables de las inobservancias, y abu-
sos; y siendo particulares , cuidara la Junta de dar 
las Ordenes ^ Provisiones, y Cédulas correspon-
dientes a los Tribunales^ y Justicias del territorio en-
que se hayan de observar, para que les conste, y 
se cumplan. 
Que la Junta use déla j u r i s d i c i o n y autori-
dad necesaria que tiene , y la corresponde para co-
nocer de los referidos objetos, y compeler á quales-
quiera personas al cumplimiento de sus resolucio-
nes, y para hacerse dar cuenta por las Justicias de 
los casos con sus autos, y procesos que conduzcan 
á tomar providencias mas efedivas en los asuntos 
gobernativos acordados en la misma Junta , ó á de-
cía-
2 
clarar añadir ^ revocar ó modificar las reglas ^ 6 
providencias dadas. 
Que no concurriendo tales circunstancias en que 
la Junta General procederá con la detención ^ que és 
consiguiente á los deseos que ha manifestado en con-
sultas hechas al Rey Fernando Sexto mi amado Her-
mano ^ y á mi^ de que se la exonerase de pley tos par-
ticulares ^ como efeótivamente se resolvió, no ha de 
embarazar á las Justicias Ordinarias el conocimiento 
de las causas contenciosas entre partes, aunque sean 
entre Fabricantes, y Comerciantes por contrato par-
ticular , y hecho de mercaderias y con apelaciones al 
Tribunal correspondiente del territorio. 
Que en las Ordenanzas que miren al gobierno^ 
y policia de los Colegios y ó Gremios, tanto entre sus 
Individuos y como con respeto á los de otros ^  y a la 
buena gobernación del Pueblo én que se hallen situa-
dos ^ sus juntas de la misma policia y exacciones ^ elec-
ciones de Oficiales,, y generalmente en todo lo demasj 
que no sea relativo a las reglas ^ y perfección de aquer 
lías Artes ^ y Maniobras, que formen la materia ^  y 
objeto del Comercio., que dexo declarado correspon-
der á la Junta, corra su aprobación, y estableci-
miento á cargo de mi Consejo con arreglo á las Le-
yes de estos Reynos y consultándome todo aquello 
que es propio ^ y privativo de mi Soberanía. 
Que sin embargo de quedar á las Justicias Ordina* 
rías y y a los Tribunales superiores de las Provincias 
el conocimiento en primera , y demás instancias de 
los pleytos entre Mercaderes, y Fabricantes ^ u otras 
personas 3 quiero, que donde huviere Consulados ^ ó 
se establecieren de nuevo , conozcan de las causas de 
Mercader á Mercader por asuntos de trato , ó Co-
mercio , ó por hecho de Mercaderias > los Juezes se-
ñalados en sus ultimas Ordenanzas, ó Cédulas de 
erección^ y renovación ^contal que en laexecucion 
de 
de los Autos > y Sentencias de los Jueces de Alzadas^ 
ó Apelaciones ^ se guarden las Leyes i . y a. del T i -
tulo i 3. y Libro 3. de la Recopilación / y que qual-
quiera recurso extraordinario y que contra tales Sen-
tencias pudiere introducirse conforme a derecho 
vaya al Tribunal que corresponde por Leyes de estos 
Reynos^, quedando a la Junta general privativamen-
te el conocimiento de los puntos gobernativos, que 
miren a adelantar, ó mejorar el Comercio de estos 
cuerpos, y la jurisdicion, y autoridad para hacer 
obedecer lo que resolviere acerca de ellos. 
Que con estas declaraciones deban cesar los fue-
ros , é inhibiciones } que se hayan concedido á los 
Individuos de qualesquiera Cuerpos de Comercio, 
Consulados, ó Fabricantes, siguiendo sus causas, y 
apelaciones el curso ordinario de las d e m á s , excep-
tuando por ahora á los Gremios mayores de Madrid 
en los negocios , que por sus Ordenanzas están reser-
vados al conocimiento de la Junta , siendo reos re-
convenidos , ó entre los Individuos de su comuni-
dad ; y si para algunas Fabricas particulares, y Ra-
mos de Comercio determinado, por estár en el prin-
cipio de su establecimiento , ó pedir protección imme-
diata en sus causas, me pareciere que deban conti-
nuar , ó concederse fueros privilegiados, pasaré no-
ticia al Consejo, para que contribuya á su observan-
cia , y se eviten competencias. 
Que la Junta teniendo presente esta mi Real de-
claración, y voluntad,haga reveer, y arreglar confor-
me á ella las Ordenanzas, y providencias que se hu-
vieren expedido por su via. 
Y finalmente, que si no obstante ocurriesen algu-
nas dudas, ó competencias, los Tribunales, y Jue-
ces entre quienes se excitaren , las representen respec-
tivamente al Consejo, y á la Junta General de Co-




den el modo de resolverlasy cortarlas de un acuer-
do ^ procurando tomarle con toda brevedad y har-
monía , y no conformándose y me las harán presen-
tes y para que recaiga mi Real declaración. Tendrase 
entendido en la Junta General de Comercio > y Mo-
neda y dispondrá su puntual cumplimiento en la 
parte que la toca ^ enterada de que con esta fecha co-
munico igual Decreto que este al Consejo.^ Señalado 
de la Real mano de S. M . en Aranjuez á trece de Ju-
nio de mil setecientos y setenta. A Don Miguel de 
Muzquiz. 
Es Copa del Real Decreto original que existe en la Secreta-
ria dé la Junta General de Comercio y Moneda de mi car-
go. Madrid diez de Julio de mil setecientos y setenta. 
D . Luis de Alvarado. 

